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Huruf – huruf Athof dan Faedahnya  
dalam Kitab Aqidatul Awwam 
(Studi Tata Bahasa) 
 
 
Dalam memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa induk Al-qur’an 
tidak akan lepas dari beberapa perangkat ilmu yang penting, salah satunya adalah 
Ilmu Nahwu yaitu Ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir kalimat 
disertai dengan kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk kata bahasa Arab dan 
keadaannya ketika berdiri sendiri dan dalam susunan kalimat. Begitu juga dengan 
puisi atau nadhom yang penulisannya tak luput pula dari kaidah nahwu. 
Tujuan penulis dalam penelitian ini yakni, untuk mengetahui macam – 
macam huruf athof dalam nadhom kitab Aqidatul Awwam. Dan yang kedua untuk 
mengetahui faedah dari macam – macam huruf athof tersebut. 
Adapun metode yang digunakan penulis adalah, metode kualitatif 
deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan metode dokumentasi 
yang berupa catatan, transkrip, buku-buku atau kitab-kitab dan lain-lain. Sumber 
data yang digunakan adalah kitab Aqidatul Awwam karangan Sayyid Ahmad Al-
Marzuki dan buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan judul ini. 
Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, menemukan 57 data 
yang terdiri dari 00 huruf athof  الواو (wawu), 4 huruf athof  الفاء (fa), 1 huruf athof  
حتى  tsumma), 1 huruf athof) ثم (hatta), dan  1 huruf athof  ال (la). Dan yang banyak 
dijumpai adalah huruf athof  الواو (wawu). 
 
 
Kata kunci: Nahwu - Huruf Athof – Nadhom -  Kitab Aqidatul Awwam
 



























 حروف العطف وفوائدها في كتاب عقيدة العوام
 )دراسة نحوية(
فهم اللغة العربية وهي اللغة الرئيسية القرآن عن العديد من أدوات املعرفة ينفصل 
املعرفة املهمة أحدمها هو علم النحو وهو دراسة تغيري هنايات اجلمل املصحوبة بقواعد 
الوقوف مبفرده ويف بنية اجلملة. وكذلك احلال  وأشكال الكلمات العربية وظروفهم. عند
 مع الرشعر أو نظم الذي ال ختل كتابته من حكم النحو.
معرفة مواقع حروف  سوف حتاول الباحثة اإلجابة فهي أما أهداف البحث
 العطف يف كتاب عقيدة العوام ومعرفة فوائد حروف العطف يف كتاب عقيدة العوام
ئق. من مجع مواد سايف مجع البيانات فهي طريقة الو  أما املستخدمة الىت الطريقة
مث تستخدم   فرز البيانات ، وتسجيل ، وحتديد وتأكيد صحة البيانات  املكتبة ، القراءة ،
عقيدة العوام لسيد أمحد املرزوقى.  استخدمت يف البحث يعىن يف كتابكمادة حتليلية. 
البيانات املطلوبة. مث تتم جتميع تقرأ الباحثة مصدر البيانات بعناية وتكرر حىت جتد 
 البيانات وفقا للجوانب البحث
حرف  52بيانات تتكون من  52التحليل الذي الباحثة يف هذه البحث وجد 
حرف العطف  2حرف العطف "مث" و 2حرف العطف "الفاء" و 4العطف "الواو" و
 حرف العطف "ال". 2"حىت" 
 عقيدة العوام. –نظم  –حروف العطف  –: علم النحو الكلمة المفتاحية
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 مقدمة  .أ
 مناللغة هذه اللغة العربية هي لغة مهمة يف اإلسالم، حيث ختتلف 
اللغة العربية هلا قواعدها اللغوية لجنليزية. ة و سييلندونمثل لغة اللغات األخرى 
اخلاصة هبا وختتلف عن اللغات األخرى، حيث تكون اللغات األخرى أكثر 
 بساطة، يف حني أن اللغة العربية أكثر تعقيدا يف قواعد اللغة. 
علم النحو هو العلم الذي يبحث فيه تكوين اجلملة وهدفه حتديد 
ترمي لليه، ويقصد به حماكاة  خصائص الكلمات يف اجلملة مما يستهل فهم ما
طريقة كالم العرب. ولذلك يسمى النحو أي أنه ينتحي أسلوب العرب، وهو 
  1علم حديث نسبيا، ظهر يف فرتة خليفة علّي بن أيب طالب كّرم اهلل وجهه. 
هتم علم النحو على حتدث العربية برشكل سليم وبالتايل تسهيل الفهم ا
 َ رِِكنيخ ُرشخ
وهمكن استيضاح أمهيته هبذا املثال: تقول اآلية الكرهمة: "ِلن  اهلَل بَرِيخٌئ ِمَن امل
َوَرُسوخلُه"، واألصل يف ترشكيل كلمة )رسوله( هي ضّم الالم، وبالتايل هي مبتدأ 
َ، والرسول بريئ منهم أيضا،  جلملة حمذوفة، وتعين بأن رِِكنيخ ُرشخ
اهلَل بَرِيخٌئ ِمَن امل
ولكن لن مّتت قرائتها بكسر الالم، أصبحت رسوله معطوفة على املرشركني، ممّا 
لي  عىن امليعين اشرتاكهم بالصفة السابقة وهي براءة اهلل منهم، وبالطبع هذا 
 2، والفرق بني املعنيني حركة لعرابية واحدة.بصحيح
                                                          
 . 8100-10-10، اّطلع عليه بتاريح   journals.openedition.org"،علم النحو وأهميته في صناعة المعاجممحمد ملياني" 1 
، اّطلع عليه بتاريح www.alukah.net"، أهمية تعلم علم النحو(، "8110-10-00أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن ) 2 
10-10-8100. 
 

























والكلمة واإلعراب واملبين ق علم النحو يرشتمل على املركب والكالم نطا
ظن وأخواهتا عل وكان وأخواهتا ولن وأخواهتا و ئب الفااواخلرب والفاعل ون واملتدأ
بدل ( ومفعول به ومفعول فيه ومفعول  –توكيد  -عطف  -والتوابع ) نعت 
نافية الال ستثناء واملنادى و والتمييز واإل معه واملفعول املطلق ومفعول ألجله واحلال
 3املدح والذم واجلملة.   والتعجب واإلختصاص واإلشتغال و للجن
ف عطف و حر و حروف عطف.  هو بحثال ايف هذ تقرشنالذي لكن   
يف اللغة العربية. هناك حاجة لفهم عميق جدا يف  حنويةات دراس هي دراسة من
تاج  حيف النسبة يف اجلملة. معايندراستها. لذا أخطأنا فهمها، سنكون خمطئني يف 
 استعمال حروف العطف.دراسة وفهم التدقيق يف  كل الدارسني
العطف  حروف حبثها عنوان ةالباحث تاستنادا ل ى اخللفية أعاله، أخذ  
من على أمل أن يعرف الطالب  .يف كتاب عقيدة العوام )دراسة حنوية ( فوائدهاو 
 .حوصحي جيدقواعد العربية برشكل خالل هذا البحث 
 أسئلة البحث   .ب
 ي:مايلف سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليه يأما السنال البحث الذ
 ؟ يف كتاب عقيدة العوام ف العطفو حر  ما هي أدوات .2
 ؟  يف كتاب عقيدة العوام ف العطفو حر ما هي فوائد  .0
 أهداف البحث  .ج
 سوف حتاول الباحثة اإلجابة فهي ما يلي : أما أهداف البحث
 
                                                          
3 Syarifah,Ainun. Buku Nahwu1, UIN Sunan Ampel Press Surabaya, Tahun 2014, Hal 81 
 

























 ف العطف يف كتاب عقيدة العوامو حر  مواقع معرفة .2
 ف العطف يف كتاب عقيدة العوامو حر معرفة فوائد  .0
 أهمية  البحث  .د
 تأتي أهمية هذا البحث فيما يلي:
هذا البحث أن يكون نافعا لتطوير املرجو من :  األمهية النظرية .2
نظرية حروف العطف وزيادة ملعرفة العلوم العربية لفهم النص العريب. 
دراسة النحوية خصوصا عن فوائد حروف العطف الولتوسيع معرفة 
 يف كتاب عقيدة العوام.
هذا البحث أن يكون مرجعا وتراثا املرجو من :  األمهية التطبيقية  .0
العوام من حيث حروف العطف وفوائدها  يف حتليل الكتاب عقيدة
لطالب كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية وخصوصا للطالب يف شعبة 
 اللغة العربية وأدهبا والذين حيبون اللغة العربية. 
 توضيح المصطلحات .ه
 توضيح املصطاحاتضع هذا املوضوع أرادت الباحثة أن ت تسهيال لفهم
 قبله :  ةاملذكور 
يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من  هو تابع : حروف العطف
وحروف العطف عرشرة  4.احلروف العاطفة
وهي الواو والفاء ومث وأَوخ وأَمخ وَبلخ وأَم ا والَ 
 5ولكن وحىت يف بعض املواضع
                                                          
 068م(، ص. 0991لمركز األهرام للترجمة والنشر، )انحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض،  4 
 01، بدون السنة، ص. االسهلية في ترجمة متن األجروميةالحاج موجب موجب،  5 
 

























 وأصول الدين علم العقيدةهي منظومة يف :  كتاب عقيدة العوام 
َحَوت خالصة  أمحد املرزوقي املالكيللرشيخ 
ترتيب العقيدة . 6هل السنة واجلماعةألعقيدة 
برشكل جيد ومنتظم يف شكل النظم عند 
زوقي يف السنة الرشيخ السيد أمحد املر 
 7.بيت 52ه وهناك 2052
 تحديد البحث .و
 ما يلي :على الباحثة هذا البحث  تحّدد
 هافوائدسة يف هذا البحث هو حروف العطف و أن موضوع الدرا .2
 يف كتاب عقيدة العوام.
الدراسة النحوية من حروف العطف وأن هذا البحث يركز يف  .0
 يف كتاب عقيدة العوام. هافوائدو 
 السابقةالدراسات  .ز
حروف العطف وفوائدها يف كتاب كانت هذه الدراسة دراسة عن  
احد من قبل يف جامعة  هبحث. أخذت الباحثة هذا املوضوع ألنه مل يعقيدة العوام
 سونن أمبيل سورابايا.
 :حبثها، منهاوضوع ضوعات اليت تتعلق باملالباحثة املو  وجدتقد و 
سبريي  آيات ُسوخَرِة النساء" الذي كتبه "واو عطف ومعانيها يف 2
يل اإلسالمية احلكومية طالب يف جامعة سونن أمب 0224سنة 
حرف عطف يف آيات ُسوخرَِة النساء يف الباب  حبث فيهسورابايا. 
                                                          
 ، المكتوبة اإلسالمية الحديثة، بدون السنة.، شرح منظومة عقيدة العوامنور الظالم6
7 Syarifatun Nurul Maghfiroh,SKRIPSI Nilai Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab Aqidatul Awwam 
karya Sayyid Ahmad Al Marzuki, IAIN Salatiga, 2016. 
 

























يبني واو عطف يف قصة ُسوخرَِة ا البحث "واوعطف". هذ
 8النساء.
حنوية( اليت  "أحرف العطف و معانيها يف سورة الواقعة" )دراسة   0
طالبة يف جامعة سونن أمبيل  0224كتبت ايو كرسنا سنة 
اليت  حروف العطف ت فيهاإلسالمية احلكومية سورابايا. حبث
 9تتضمن يف سورة الواقعة.
يف نيها يف سورة املنمنون" الذي كتبه س"أحرف العطف و معا 3
طالب يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  0222الدين سنة 
يف ُسوخرَِة  أحرف العطف هذا البحث يبنيابايا. احلكومية سور 
 10املنمنون.
من فوائدها حروف العطف و الثالثة أهنا  البحوث هذهمن  واملالحظ
العطف يف سورة النساء وتناول البحث األول حروف  جوانب خمتلفة، حيث تناول
. وهذه البحوث ختتلف عن البحث الثاين يف سورة الواقعة والثالث يف سورة املنمنني
حبثها تناول "كتاب عقيدة العوام".الذي تقوم به الباحثة حيث أن 
                                                          
، حبث تكميلي غري منرشور، كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية واو عطف ومعانيها يف آيات سُوخرَِة النساءسبريي،  8 
 م.0224احلكومية سوراباي، سنة 
حبث تكميلي غري منرشور، كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  ،معانيها يف سورة الواقعةأحرف العطف و ايو كرسنا،  9 
 م.0224احلكومية سورابايا، 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  حبث تكميلي غري منرشور، كلية األدب ،أحرف العطف و معانيها يف سورة املنمنون سيف الدين، 10 
 م.0222احلكومية سورابايا، 
 
 

























. مث توضح فوائدها، توضح الباحثة العطف يعين حروف العطف و طاراإل ايف هذ  
 واملبحثان مها الذان يساعدانالباحثة مفهوم كتاب عقيدة العوام وما يتعلق هبذا الكتاب. 
   يف كتاب عقيدة العوام. فوائدها ف العطف و و الباحثة حتليل حر 
 حروف العطف وفوائدهاالمبحث األول :  .أ
 حروف العطف .2
 بعد اإلصراف عنه، شيء العطف يف اللغة هو الرجوع ل ى 
صطالحا نوعان يعين )عطف بيان( بغري حرف )وعطف نسق( وهو ما وا
 .11كان حبرف
 وأما مفهوم عطف النسق و عطف البيان مها:
 فحرو أحد  هتوسط بينه وبني متبوععطف النسق : هو التابع امل 
العطف اليت ستذكر كأخصص بود وثناء من صدق فخرج بقوله 
حنو : أحسنت لليك ول ى  .12ل ى آخره بقية التوابع توسطامل
.  عليٍّ
  عطف البيان : هو تابع جامٌد، ُيرشبُه الّنعَت يف كونه  يكرشف
 عن املراد كما يكرشُف النعُت. وينّزُل من املتبوع منزلَة الكلمةِ 
                                                          
م( ، مؤسسة 0991لبنان-، )بيروتالكواكب الدرية على متممة األجروميةالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدال،  11
 130الكتب الثقافية، الجزء االوال، ص. 
 813الكتاب الجليل المشهور بشرح ابن عقيل، مجهول سنة، ص.  12
 

























 صٍ .وحنو : أقسَم باهلل أبو حف13ٍة قبلهايبمٍة غر لاملوّضحة لك
 عمر. 
م ا وَبلخ لو  وَأوخ  وأَمخ  وحىتوحروف العطف عرشرة وهي الواو والفاء ومث  
. فالسبعة األول تقتضي الترشريك يف اإلعراب واملعىن، والثالثة واَل ولكن
على مرفوع رفعت مثل  هبا فإن عطفتالباقية تقتضي ترشريك اإلعراب، 
َن" أو على منصوب نصبت مثل "رَأَيخُت الز يخِديخَن  ُروخ َن َوالَعمخ "قَاَم الز يخُدوخ
رِيخَن" أو على خمفوض خفضت مثل "َمَررخُت بِالز يخِديخَن" أو على لجزوم  َوالَعمخ
."  14جزمت "َزيخٌد ملَخ يـَُقمخ َويـَقخُعدخ
 أمثال أنواع حروف العطف:
رٌ  الواو 2  و: َجاَء َزيخٌد َوَعمخ
رٌ :  الفاء 0  وَجاَء َزيخٌد فـََعمخ
رٌ :  مث 3  وَجاَء َزيخٌد مُث  َعمخ
رٌ :  أو 4  وَجاَء َزيخٌد أوخَعمخ
رٌ  : أم 5  وَأَجاَء َزيخٌد أَمخ َعمخ
 َزيخٌد ِلم ا َعامِلٌ َوِلم ا َجاِهلٌ  : لّما 6
رٌ  : بل 2  وَما َجاَء َزيخٌد َبلخ َعمخ
رٌ :  ال 2  وَجاَء َزيخٌد الَ َعمخ
                                                          
، الجزء الثالث )بيروت ثالثة أجزاء الجزء الثالث جامع الدروس العربية موسوعة فيالشيخ المصطفى الغالييني،  13
 008(، دار الكتب العلمية. ص.0990لبنان:
لبنان( ، مؤسسة الكتب -، )بيروت الكواكب الدرية على متممة األجروميةالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدال،  14
 139الثقافية، الجزء االوال، ص.
 

























رٌ  : لكن  2  وَما َجاَء َزيخٌد َلِكنخ َعمخ
 : َأَكلخُت اخلس َمَكَة َحىت  رَأخَسَها" حىت  22
 
 فوائد حروف العطف  .0
 الواو  (2
كون "الواو" للجمع بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم ت 
 علي   جاء} فإذا قلت: واإلعراب مجعا مطلقا، فال تفيد ترتيبا وال تعقيبا.
سواء أكان علي  قد جاء  يف حكم اجمليئ، اهنما اشرتكأ. فاملعىن {وخالد
قبل خالد، أم باألك ، أم جاء معا، وسواء أكان هناك مهلة بني 
  15أم مل يكن.لجيئهما 
 الفاء (0
، أي "الرتتيب" بأن يكون للترتيب مع التعقيبفيد العطف ت 
املعطوف هبا متأخرا عن املعطوف عليه و "التعقيب" بأن يكون املعطوف 
، مثل : 16واقعا عقب املعطوف عليه متصال به بال تراخ وال مهلة بينهما
 . (02)عب : "هُ رَ بَـ قـخ أَ فَ  هُ تَ امَ أَ مُث  "
 مث (3
املعطوف  بأن يكون ، أي املهلةللترتيب مع التراخيفيد العطف ت 
حنو: جاء علي  . 17مرتاخيا زمن وقوعه عن زمن وقوع املعطوف عليه هبا
                                                          
 008، ص.الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث جامعالشيخ المصطفى الغالييني،  15 
 108، ص. الكواكب الدرية على متممة األجروميةالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدال،  16 
 100الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل، الكواكب الدراري الجزء األول، ص.  17 
 

























، وسعيدا جاء بعده، وكان بني أن )عاليا( جاء أوالى مث سعيد. فاملعنى
 لجيئهما مهلة.
 حىت  (4
الرشروط يف من ، ولكن جيب توفر لجموعة للغاية مع التدريجيفيد  
 ، وهي :18عطف حىت
 ظاهرا. أن يكون املعطوف لمسا - أ
 .أو كاجلزء منه عليه املعطوفمن أن يكون جزءا  - ب
 أن يكون أشرف من املعطوف عليه أخ  منه. - ج
 أن يكون مفردا ال مجلة - د
. غلبك الناس حىت الصبيان. "األنبياءَحىت  هموت الناس مثل : " 
ثوبه. واعلم أن "حىت" تكون أيضا حرف جّر، كما أعجبين علي  حىت 
 . 19تقدم. وتكون حرف ابتداء، فما بعدها مجلة مستأنفة
 أو (5
 : عدة معان يف ويفيد مع العطف 
 الطلب فهي: لن وقعت بعد
 ".تزوج هندا أو أختها: "حنو ،للتخيير .2
 ".جال  العلماء أو الزهاد: " حنو، لإلباحة .0
َق َأوخ دَعخ َذِلَك، فال تذهب  : "ِلذخَهبخ ِل َى حنو ،لإلضراب .3 َدَمرشخ
 اليوخم" أي بل دع ذلك أمرته بالذهاب، مث عدلت.
                                                         
 .001جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص.الشيخ المصطفى الغالييني،  18 
 006الشيخ المصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص. 19 
 
 

























والفرق بني اإلباحة والتخيري، أن اإلباحة جيوز فيها اجلمع بني  
جال  العلماء أو الزهاد(، جاز لك اجلمع بني ) الرشيئني، فإذا قلت
 لتخيري فال جيوزلجالسة الفريقني، وجاز أن جتال  فريقادون فريق. وأما ا
 فيه اجلمع بينهما، ألن اجلمع بني األحتني يف عقد النكاح غري جائز.
 :20ي فهيسلن وقعت بعد كالم خرب 
 (.04: "قَاُلوخا لَِبثـخَنا يـَوخًما َأوخ بـَعخَض يـَوخٍم" )الكهف:حنو، للشك .2
ٍ" : "َوِلن ا أَوخ ِلي اُكمخ َلَعَلى ُهًدى أَوخ يفخ َضاَلٍل حنو ،لإلبهام .0 ُمِبنيخ
 21(.04)سبأ:
مٌ ال: " حنو، للتقسيم  .3  ".َأوخ َحرخفٌ  َأوخ ِفعخلٌ  َكِلَمُة ِلسخ
حنو: "اختلف القوم فيمن ذهب،  للتفصيل بعد اإلجمال، .4
 أو خالد، أو علي "  فقالوا: ذهب سعيد
مبعىن "بل"، حنو: "َوأَرخَسلخَنا ل ى ِماخئَُة ألخٍف َأوخ يَزِيخُدوخَن" لإلضراب،  .5
(. أي: بل يزيدون، وحنو: "ما جاء سعيد أو ما 242)الصافات:
 جاء خالد"
 أم (6
كون ما بعدها متصال ي اليت : األول، املتصلة هيأم على نوعني فيدت 
مبا قبلها ومرشاركا له يف احلكم وهي اليت تقع بعد مهزة اإلستفهام أو مهزة 
"، خالد؟أعلي يف الدار أم ، مثال لجيئها بعد اإلستفهام: "22التسوية
                                                          
 006الشيخ المصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص. 20 
 006صطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص.الشيخ الم  21
 009الشيخ المصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص. 22
 
 

























 "سواٌء َعَليِهمخ َءأنخَذرختـَُهمخ أم مل تـُنخِذرخُهمخ ومثال لجيئها بعد مهزة التسوية: "
ولمنا مسيت متصلة ألمنا قبلها وما بعدها ال يستغىن  .{6}البقرة:
 بأحدمها عن اآلخر.
والثاين، املنقطعة هي اليت تكون لقطع الكالم األول واستئناف ما  
ُر أَمخ َهلخ  ،23معناها اإلضرابو بعده،  َعخَمى َواخلَبِصيـخ َتِوى األخ مثل: َهلخ َيسخ
َتِويخ الظُُّلَماِت َوالنـُّوخِر أَمخ َجَعُلوخا اهلَل ُشرََكآء )الرعد:  (26َتسخ
 بل  (2
والعدل عن شيئ ل ى آخر لن وقعت بعد كالم  إلضرابلتكون  
مبنزلة "لكن" لن وقعت بعد نفي  لإلستدراكمثبت، خربا كان أو أمرا و
غري مجلة.  مفرداأو هني. وال يعطف هبا لال برشرط أن يكون معطوفها 
، كان معنها سلب احلكم عما األمرأو  اإلجيابوهي لن وقعت بعد 
قبلها حىت كأنه مسكوت عنه، وجعله ملا بعدها. حنو: "قام سليم بل 
  خالد".
حرف لبتداء مفيدا فإن تالها مجلة مل تكن للعطف، بل تكن  
َوقَاُلْوا اتََّخَذ ، كقوله تعا ى "24لإلضراب اإلبطايل أو اإلضراب اإلنتقايل




                                                         
 009لشيخ المصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، صا 23
 009الشيخ المصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالث، ص 24
 
 


























 هاملا قبل احلكم تاثبل العطف. وهي تفيد مع النفي لنفيا معفيد ت 
أي غري مجلة، وأن  .معطوفها أن يكون مفرداشرط و ونفيه عما بعدها. 
 ".جاء سعيد ال خالد:  حنو .25أو األمربعد اإلجياب  يكون
وأثبت الكوفيون العطف بلي ، لن وقعت موقع "ال"، حنو: "خذ  
 الكتاب لي  القلم". 
 لكن (2
 أن يكون معطوفا مفردا، أي غري مجلة، رشروطب ،لإلستدراكتكون  
حنو: "ال يقم  .26با الواو، تقرتن هني، وأالنفي أو ب تكون مسبوقةأن و 
 خليل، لكن سعيد".
بعد الواو، فهي حرف هي إن وقعت بعدها مجلة أو وقعت ف 
ٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم مثل : كقوله تعا ى " 27.لبتداء َما َكاَن ُمَحمَّ
ْينَ   (42" )األحزاب:َوَلِكْن َرُسْوَل اهلِل َوَخاَتَم النَِّبي ِّ
د النفي والنهي مثل: "بل": معناها لثبات النفي أو النهي ملا وهي بع
 قبلها وجعل ضده ملا بعدها.
 28لما (22
 ويف معناها فرتد ملا ترد له أو من املعاين فيفيد  
 لن وقعت بعد كالم خربي فتفيد : 
                                                          
 000، ص.جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالثالشيخ المصطفى الغالييني،  25
   000، ص الثالث، جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الشيخ المصطفى الغالييني 26
 000، ص.جامع الدروس العربية موسوعة في ثالثة أجزاء الجزء الثالثالشيخ المصطفى الغالييني،  27
لبنان(، مؤسسة الكتب -، )بيروتالكواكب الدرية على متممة األجروميةالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدال،  28
 110الثقافية، الجزء االوال، ص.
 

























 مثل : لم ا َشاِكرًا َو ِلم ا َكُفوخرًا. ،للتفصيل 2
ر ، مثل : َجاَء لم ا زَيخٌد َو للشك 0  . وٌ ِلم ا َعمخ
رٌ لإلبهام 3  . و، مثل : قَاَم لم ا َزيخٌد َو ِلم ا َعمخ
 ولن وقعت بعد الطلب فتفيد:  
 .تزوج لما هند ولما أختها، مثل : للتخير 2
 .حنواَوِلم ا فقهاِلم ا  تعلممثل :   ،لإلباحة 0
 
 المبحث الثاني : كتاب عقيدة العوام  .ب
بحث تومعانيها، اآلن س أحرف العطفبعد أن تبحث الباحثة عن   
نت أخذت معلومات عن املنلف من كتاب اوك الباحثة عن كتاب عقيدة العوام.
 عقيدة العوام.
 كتاب عقيدة العوام .2
للرشيخ  وأصول الدين علم العقيدةعقيدة العوام هي منظومة يف  
تيب تر . أهل السنة واجلماعةَحَوت خالصة عقيدة  أمحد املرزوقي املالكي
العقيدة برشكل جيد ومنتظم يف شكل النظم عند الرشيخ السيد أمحد 
 .ابيت 52ه وهناك  2052املرزوقي يف السنة 
  
 

























 شرح عقيدة العوام .1
 :شرح هذه املنظومة عدد من العلماء
ه( 2025حاشية العالمة يوسف السنبالويين املصري مث املكي )ت .أ
 على شرح الناظم.
ه( 2340حاشية العالمة أمحد أبو اخلري مرداد احلنفي املكي )ت .ب
 تسمى فيض امللك العالم.
الفهامة فريد دهره ووحيد نيل املرام شرح عقيدة العوام، للعالمة احلرب  .ج
عصره الرشيخ أسد محزة عبد القادر األوسي الزبيدي رمحه اهلل 
 ه( خمطوط.2405)
 نور الظالم شرح عقيدة العوام، للنواوي البنتين. .د
جالء اإلفهام شرح عقيدة العوام، دروس مستفادة من شرح السيد  .ه
 العالمة / حممد بن علوي املالكي املكي احلسين، من كبار علماء
ه( مجعها األستاذ / حممد لحياء علوم 2405احلرمني الرشريفني )ت
 أنونيسيا.-الدين، مدير معهد نور احلرمني يف مدينة فوجون
موجز الكالم، لفضيلة الرشيخ الفقيه املريب حممد بن علي بن حممد  .و
باعطية الدوعين نزيل جده حفظه اهلل ونفع به، طبع عدة مرات، 
 لدان اإلسالمية.وهو مقرر للطالب يف بعض الب
سعادة األنام برشرح عقيدة العوام، للدكتور/ مراد بن عبد اهلل بن برع  .ز
بن مهدي اجلنايب أستاذ العقيدة والفكر واإلسالمي املساعد يف 
جامعة صنعاء كلية الرتبية حجة، وهو شرح موسع للمنظومة، ومقرر 
 

























على طالب قسم الدراسات اإلسالمية والقرآن وعلومه يف مرحلة 
 بكالوريوس.ال
  حياة المؤلف  .2
مش  حممد بنالسيد رمضان بن منصور بن السيد أمحد بن  السيد
الدين حممد بن السيد رئي  بن السيد زين الدين بن ناصب الدين بن 
بن رئي  لبراهيم بن حممد بن حممد  ناصر الدين بن حممد بن قاسم بن
إلمام الكايف بن سيدي موسى بن عبداهلل احملض بن ا رزوقسيدي م
حسن املثنين بن احلسن السبط ابن اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهلل 
 .29وجهة
 مولده ونشأته وطلبه للعلم: 
ولد رمحه تعا ى مبدينة )سنباط( من مدن اإلقليم املصري عام 
ه، وكين )ابا الفوز(، كناه به شيخ السجادة الوفائية السيد أبو 2025
اإلقبال أمحد وفاء رمحه اهلل تعا ى. واملرزوقي نسبه جلدة السيد العارف 
باهلل مرزوق املدفون ب)كفافة( على شاطئ البحر األمحر، وكان شيخا 
( زواية مفرقة يف البلدان 242له مريدون كثر، بلغت زواياه )جليال 
املصرية. ونرشأة املرتجم له نرشأة طيبة صاحلة، وعكف على حتصيل العلوم 
                                                          
، دار الحماوي، نور الظالم شرح منظومة عقيدة العوامالشيخ العالم العالمة أبي عبد المعطي محمد بن عمر بن علي نووي،  29
 1ص.م،0996الطبعة األولى 
 

























املدينة يف األزهر الرشريف، وأخذ عن مجيع من الرشيوخ األئمة 
 . 30اجلهابذة
 شيوخه :
ر أخذ عن مجع من كبار علماء األزهر الرشريف، ومل تذكر لنا املصاد
سوى القلة منهم، ولكن قليلهم ال يقال له قليل، فعلى رأسهم العالمة 
شيخ األزهر الرشريف اإلمام الفقيه احملقق عبد اهلل حجازي الرشرقاوي 
ه(، ومنهم اإلمام اجلليل الرشيخ حممد األمري الكبري صاحب 2004)ت
ه( ومنهم العالمة املسند الرشيخ حممد بن 2040الثبت املرشهور )ت
ه( وله ثبت أيضا. وغريهم رمحهم اهلل تعا ى 2033اين )تعلي الرشنو 
 .31مجيعا
 :32المجاورة بالحرم المكي الشريف
قدم صاحب الرتمجة مع أخيه األكرب العالمة السيد حممد ل ى مكة 
املكرمة، فتجاورا هبا واستطاب سكناها فطنبا خيامهما يف الرحاب 
دة ومل يربحا منها ل ى احلرمية، وكانت هلما شهرة بالعلم والتدري  واإلفا
أن دىن احلمام وغادراها ل ى دار السالم وكان السيد حممد املرزوقي تو ى 
لفتاء السادة املالكية مبكة ومل يفارق هذا املنصب ل ى أن تويف وانتقل ل ى 
ه، فتواله بعده 2062من ذي العقدة السنة  02رمحة اهلل تعلى يف 
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ستمر فيه حىت وافته املنية هو أخوه السيد أمحد صاحب هذه الرتمجة، وا
أيضا رمحها اهلل تعا ى. وكان السيد حممد املرزوقي درس يف احلرم املكي 
الرشريف جبوار املقام املالكي، يدرس فيه شىت أنواع العلوم، واهتم يف آخر 
 عمره بعد أن كف بصره بتفسري البيضاوي ولعادة لطالبه.
 منلفته: 
بصدد احلديث عنها وشرح عقيدة العوام، اليت حنن  منظومة  2
 ( بيتا فقط.52أبياهتا وعددها )
شرح املنظمة للسيد أمحد املرزوقي، يسمى )نيل املرام لبيان  0
عقيدة العوام( منه نسخة خطية مبكتبة مسجد احلرب ابن 
، ونسخة أحرى مبكتبة قاريون 263/22عباس بالطائف 
(، وطبع 50/0(، وثالثة بدار الكتب املصرية )2222)
ه، طبعة فريدة، ومل جيدد طبعها حسب 2022عام  مبصر
 علمي.
 .لضلفظ بأف بيان بيان األصل يف 3
، واملنت النحو علم ان على منت اللسان يفذهل األسهيت 4
 للعالمة اخلوارزمي البقايل.
  .رميةجاأليف شرح الفوائد املرزوقية  5
 .منظومة يف قوائد الصرف والنحو 6
د املرزوقي برشرح نظم يف الفلك، وقام برشرحة السيد حمم 2
 لطيف.
 

























، وهو شرح على لفاظ مولد سيد األنامأغ املرام لبيان و بل 2
املولد الرشهري مبولد احلرير، ملنلفه الرشيخ أمحد بن قاسم 
املالكي الرشهري باحلريري، طبع يف مطبعة بوالق عام 
 صفحة. 022ه، يقع الرشرح يف 2022ه، 2026
 ه.2052 منظومة عصمة  األنبياء، فرغ من نظمها يف عام 2
 تالمذته واآلخذون عنه: 
يصعب حصر كفة عن السيد أمحد املرزوقي يف هدا النطاق، ودرس 
يقام يف احلكم املكي حيدره بالطبع املئات، وحسبنا أن تذكر مرشاهري من 
عرفوا بأخذهم عنه، ومن رووا وأسندوا عنه، فمنهم: العالمة الرشهري 
كي الرشافعي، الرشيخ صاحل السيد أمحد زيين دحالن اجليالين احلسين امل
راوة اجلاوي مث املكي، الرشيخ عبد الغين البيماوي مث املكي، الرشيخ أمحد 
بن أسعد الدهان احلنفي املكي، الرشيخ أمحد احللواين املقرئ الرشامي 
الرشفعي، الرشيخ حممد املنصوري املصري مث املكي الرشافعي، العالمة أمحد 
يب املالكي، الرشيخ حممد بن هين بن حممد الطاهر األزدي املراكرشي املغر 
بن معروف املغريب املالكي، العالمة حممد املدين ابن عزوز التونيسي 
املالكي، السيد العالمة حممد بن ناصر احلازمي احلسين التهامي، وغريهم 
 .33وغريهم
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تنبيه: وهم البعض فعد من اآلخذين عنه السيد العالمة أمحد بن 
ه، 2052مولده حبضرموت سنة حسن العطاس، وهذا مستحيل ألن 
 ه فليعلم.2022ومل يأت ل ى مكة لال بعد عام 
 وفاته:
أثناء 2060كانت وفاة السيد أمحد املرزوقي مبكة املكرمة عام  ه
 منصب لفتاء السادة املالكية. توليه
تنبيه: وهم معجم املطبوعات يوسف فذكر يف معجمه أن السيد 
وهذا وهم ال ريب، فاليتنبه ل ى ه 2022سنة أمحد املرزوقي كان حيا 
 لك.ذ
 أسرته:
السيد أمحد املرزوقي رزقه اهلل ببنت وحيدة، كان حظها من األزواج 
السيد العامل الصاحل حممد صاحل بن العالمة املفيت األجل السيد حممد بن 
ه ورزق منها 2025حسني الكتيب احلسين املكي املتويف مبكة سنة 
وطاهر، وأمني، وعبد الوهاب، وحسن،  )حممد مكي، بأوالد مباركني:
الرشهري ونور، وبنت تزوجها العامل عبد الرمحن احملجوب املصري احلسين 
السيد حممد النب حسني الكتيب  بأبو حسني(، وهو من تالمذة
سيد عبد الرمحن احملجوب كان من طالب العلم اله(، و 2025)ت
هته وحتصيله فزوجه اجملاورين مبكة، ولقربه من الرشيخ املذكور أحبه لنبا
ه، 2024حبفيدته املذكورة، فأجنبت له ابنه السيد حممد املولود عام 
 

























فالقبه با املرزوقي تيمنا باسم جده ألمه صاحب الرتمجة، ونبغ هذا االبن 
وكان عاملا جليال من كبار علماء احلرم املكي الرشريف، وتو ى عدة 
 ه.2365مناصب قضائية وتويف سنة 
 34ممة عقيدة العواسبب تأليف المنظو  .4
ال  ة يف سبب َنظمه هذه املنظومةقاظم قصة طريلنلنقل العلماء عن  
 وهي: بأس بنقلها 
الرشيخ اللوذعي العالمة السيد أمحد املرزوقي املكي املالكي  أن الناظم
وأصحابه أمجعني   األكرم النيب يف منامه حضرة رأى -رمحه اهلل تعا ى
اليت من  التوحيدقرأ منظومة أ: ) احلبيب املصطفى . وقال لهواقفون حوله
، فقال (حفظها دخل اجلنة، ونال املقصود من كل خري وافق الكتاب والسنة
األصحاب له: امسع ِمنخ رسول اهلل له: وما تلك املنظومة يا رسول اهلل؟ فقال 
: قل: أبدُأ باسم اهلل والرمحن، حضرة النيب األعظم ما يقول، فقال 
 فقال: أبدأ باسم اهلل والرمحن، ل ى آخرها وهو قوله: 
 فيها كالم الحكم العليمِ  # وصحف الخليل والكليمِ 
يسمعه، فلما استيقظ من منامه قرأ ما رآه يف  اهلل والرسول
فوجده حمفوظاً عنده من أوله ل ى آخره. مث رأى الناظم النيب  منامه،
قرأ أ: ) األكرم النيب حضرة مرة ثانية وقت السحر يف املنام، فقال له
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فقرأه من أوله ل ى آخره وهو واقف بني  –أي يف قلبك  –ما مجعَته( 
هذه بعد كل بيت من  آمني :واقفون حوله يقولونوأصحابه  يديه 
: وفقك صلى اهلل عليه وسلم النيب حضرة املنظومة، فلما ختم قراءته قال
اهلل تعا ى ملا يرضيه، َوقَبَل منك ذلك، وبارك عليك وعلى املنمنني، ونفع 
 هبا العباد، آمني. 
بعد اطالع الناس على تلك رمحه اهلل تعا ى مث ُسئل الناظم 
 املنظومة فأجاب سناهلم، فزاد عليها منظومة من قوله: 
ل ى آخر  {فحقه التسليم والقبولُ  # وكل ما أتى به الرسولُ } 
 الكتاب.
هذا ما أخرب به املنلف عن نفسه، وحنن نقلناه بنصه والعهدة  
املنظمة هو ما قمنا به حدمة لديننا وبيان على الراوي. والرشرح هلذه 
لعقيدتنا عقيدة أهل احلق من أهل السنة واجلماعة، أما ما يتعلق بالرؤيا 
فهو خاص بصاحبها رمحه اهلل تعا ى وأجزله من فضله خري ونور ضرحية 
 ورمسه ورحم والديهومرشاخيه لن ربنا مسيع فريب لجيب للدعاع.
صلح مناطا حلكم شرعي، فأما ما وأما الرؤيا فرياها الرجل ال ت 
روي عن نص األذان برؤيا عبد اهلل بن زيد فإن مناط احلكم فيه هو 
لقرار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. والرؤيا الصادقة جزء من بضع 
وأربعني جزءامن النبوة لكنها قد ترى رموزا فتعرب، وال يستلزم صدق 
 الرؤيا صحة التعبري.
 

























نواع: فمنهما الرؤيا أصلها اطالع الروح على والرؤيا على ثالثة أ 
ما يف اللوح احملفوظ بطريق من طرق االطالع، وهذه ال تكون لال 
صادقة. ومثاهلا رؤية الرسول األكرمصلى اهلل عليه وسلم فإن الرشيطان 
 ال يتمثل به.
ومن الرؤيا ما يلقيها الرشيطان ل ى النف ، وهذه تكون كاذبة  
الصحيح املفضي ل ى باطل ال حمالة. ومنها ما  مجلة، أو فيها ما يرشبه
هي من أفكار الرائي ذاته، فإن فكر اإلنسان دائم احلركة أشبه ما يكون 
"نواس" الساعة، فيبقى منرشغال حال النوم مبا اشتغل به حال اليقظة 
من أفكار قد ترتجم يف النوم ل ى رموز، ولن أكثر مرائي النا من قبيل 
 النوع الثالث.
يا الصادقة فيها مبرشرات للناس كافة، أما أحكام دنياهم والرؤ  
وآخرهتم ففي الرشرع الرشريف الذي ثبت بالنصوص املتواترة من الكتاب 
والسنة النبوية املطهرة. فمن املرائي ما فيها الرؤيا الواهية، فإذا قالت لك 
الرؤيا خالف ما يقول الرشرع الرشريف فافهم رؤياك فإهنا كاذبة وصدق 
 إنه احلق والصدق.الرشرع ف
 منظومة عقيدة العوام .6
ـَمِن أب ِم اهلِل َوالر حخ ـَسانِ    َدأُ بِـاسخ  َوبِالر ِحـيخـِم َدائـِِم اخإِلحخ
ـُدِ هلِل الخـَقِدْيِخ اخأَلو لِ  َـمخ  َاآلِخـِر الخبَـاقـِيخ ِبالَ حَتَـوُّلِ    فَاحلخ
 َعَلى الـن ـيبِّ َخريخِ َمنخ َقدخ َوح َدا   َوالس اَلُم َسـرخَمَدامُث  الـص اَلُة 
ِبِه َوَمـنخ تَـبِـعخ  َر ُمـبخـَتدِعخ     َوآلِِه َوَصـحخ قِّ َغيـخ  َسـِبيخَل ِديخِن احلَخ
 

























ـرِيخَن ِصَفهخ    َوبـَعخُد فَاعخَلمخ ِبُوُجوخِب الخَمعخرِفَـهخ   ِمنخ َواِجـٍبِ هلِل ِعرشخ
 خُمَالـٌِف لِلخـَخـلخِق بِاخإِلطخاَلقِ    ُجـوخٌد قَـِدْيخٌ بَاقِـي فَاهللُ َموخ 
 قَـاِدرخ ُمـرِيـخٌد َعـامِلٌ ِبُكلِّ َشيخ    َوقَـاِئٌم َغـيِنخ َوَواِحـٌد َوَحيّ 
ُر َوالخُمَتَكلِّـُم  َعـٌة تَـنخـَتِظمُ    َسـِمـيخٌع اخلَبِصـيـخ  َلُه ِصـَفاٌت َسـبـخ
َرٌة ِلرَاَدٌة سَـ  ـٌع بـََصرخ فـَُقـدخ ـَتَمرخ    مخ  َحـيَـاٌة الخِعلخـُم َكاَلٌم اسخ
لِِه  ـِلِه َو َعدخ  تَـرخٌك لـُِكلِّ ممُـخِكـٍن َكِفعخِلهِ    َوَجائـٌِز بِـَفـضخ
ِق َوالتَـبخلِـيخِغ َواخأَلَمانَهخ    أَرخَسـَل أَنخِبَيا َذِوي فَـطَـانَـهخ   بِالصِّـدخ
 ِبَغيخـِر نـَقخٍص َكَخـِفيخِف الخَمَرضِ    َرضِ َوَجـائٌِز يف َحـقِِّهمخ ِمنخ عَ 
ـَمـتـُُهمخ َكَسائِِر الخَمالَِئَكهخ   َواِجـبَـٌة َوفَاَضُلوا الخَمـالَِئَكهخ    ِعصخ
ـَتِحيخُل ِضدُّ ُكلِّ َواِجبِ  ٍم َواِجبِ    َوالخُمسخ َ حِبُكخ ِسـنيخ َفظخ خِلَمخ  فَاحخ
ـرِيخَن َلزِمخ  ِصيخُل ََخخَسٍة َوِعرشخ  ل  ُمـَكل ـٍف َفَحقِّقخ َواغخـَتِنمخ ُكـ    تـَفخ
 َصالِـحخ َوِلبـخرَاِهـيخـُم ُكل  ُمـت َبعخ    ُهمخ آَدٌم ِادخرِيخُ  نـُوخٌح ُهـوخُد َمعخ 
َحاُق َكَذا ـَماِعيخُل ِاسخ َتَذى   ُلوخٌط َوِاسخ  يـَعخُقوُب يُوُسـُف َوأَيّـُوخُب احخ
ُن َوُموخَسى َوالخَيَسعخ  ِل َداُوُد ُسَليخَماُن اتـ َبعخ ُذو    ُشَعيخُب َهاُروخ  الخِكـفخ
 ِعيخَسـى َوطَـَه َخاِِتٌ دَعخ َغـي ا  للخيَـاُس يـُوخُن خ زََكرِيـ ا حَيخَي 
 َوآلِـِهمخ مـَا َداَمـِت اخألَيــ امُ   َعلَـيخِهُم الص ـاَلُة َوالس ـاَلمُ 
 

























َل الَ   َوالخَمـَلُك الـ ِذيخ ِبالَ َأٍب َوأُمخ   ُشـرخَب َوالَ نـَوخَم لَـُهمخ الَ َأكخ
ِيخلُ  ُهُم ِجربخ ٍر ِمنـخ ـِصـيخُل َعرشخ ـرَاِفيخُل ِعزخرَائِيخلُ   تـَفخ  ِمـيخـَكـاُل ِاسخ
ٌر َوَرِقيخٌب وََكَذا تَـَذى  ُمنخـَكرخ َنِكـيـخ َواُن احخ  َعتِـيخٌد َماِلٌك وِرضخ
ُلَها ِصيـخ  َدى تَـنخـزِيـخُلَهاتـَوخاَرُة ُموخَسى بِاهلخُ   أَرخبَـَعـٌة ِمنخ ُكُتٍب تَـفخ
ـيخـُل َعَلى   ِعيخـَسى َوفُـرخقَاُن َعَلى َخريخِ الخَمالَ   َزبُـوخُر َداُوَد َوِاجنِخ
َـِليخِل َوالخَكِليخمِ  َهـا َكاَلُم الخـَحـَكِم الخَعلِـيخمِ    َوُصُحـُف اخلخ  ِفيـخ
ـلِـيخُم وَ   وَُكـلُّ َما أََتى ِبِه الـر ُسـوخلُ   الخَقبـُوخلُ َفَحـقُّـُه الت سخ
 وَُكلِّ َمـا َكاَن بِـِه ِمَن الخَعَجبخ    ِليـخَمـانـَُنا بِـيَـوخِم آِخٍر َوَجبخ 
ِر بَاِقي الخَواِجِب   ممـ ا َعـَلى ُمَكل ٍف ِمنخ َواِجبِ    َخامتٌَة يف ذِكخ
ـَمًة َوُفضِّالَ     نَبِـيُّـَنا حُمَم ٌد َقدخ أُرخِســالَ   لِلخـَعاَلِمـيخـَن َرحخ
 َوَهاِشـٌم َعبخُد َمَناٍف يـَنخَتِسـبخ    أَبـُوخُه َعبخُد اهلِل َعبخُد الخُمط لِـبخ 
ــرِيـ هخ   أَرخَضـَعتخُه َحِليخَمـُة الس ـعخِديـ هخ     َوأُمُّـُه آِمـَنُة الـزُّهخ
ـَة اخأَلِميخــَنهخ  لـُِدُه مبَـك   َوفَاتُـُه بِـطَـيخـَبَة الخـَمِديـخَنهخ     َموخ
َنا  ِي أَرخبَِعيـخ نَا   أَتَـم  قَـبخـَل الخـَوحخ ـتـِّيـخ ـرُُه َقدخ َجاَوَز السِّ  َوُعـمخ
َهمُ     َوَسـبخـَعٌة َأوخاَلُدُه َفِمـنخـُهُم   َثالثَـٌة ِمـَن الذُّكـُوخِر تُـفخ
َو الط يُِّب   َوطَاِهـٌر ِبَذيـخِن َذا يُـلَـق بُ    قَاِسـمخ َوَعبخُد اهلِل َوهخ
 

























 َفأُمُّـُه َمارِي ُة الخـِقـبخـِطـي ـهخ     ُه لبـخرَاِهـيخـُم ِمنخ ُسـرِّيـ هخ أَتَا
 ُهمخ ِستَـٌة َفُخـذخ هِبِمخ َولِـيخَجهخ    َوَغيخـُر ِلبـخرَاِهيخَم ِمنخ َخـِدجيخَهخ 
ـَواُن َريبِّ لِلخَجِمـيخِع يُذخَكرُ    َوأَرخَبٌع ِمـَن اخإِلنَاِث تُـذخَكـُر   ِرضخ
رَاُء بـَعخُلَها َعِليخ فَاِطـمَ  ُلُهُم َجِليخ    ـُة الز هخ ـبخطَاِن َفضخ  َوابـخَنامُهَا السِّ
 َوأُمُّ ُكـلخـثُـوٍم زََكـتخ َرِضي هخ     فـََزيـخَنٌب َوبـَعخـَدَهـا رُقَـي هخ 
َوٍة َوفَاُة الخُمصخطََفى  ِع ِنسخ تَـَفى  َعنخ ِتسخ تَـرخَن الن ـيب  الخُمقخ  ُخيِّـرخَن فَاخخ
َصـٌة َوَسـوخَدُة  َلةُ    َعاِئرَشـٌة َوَحفخ  َصـِفي ـٌة َمـيخـُمـوخنٌَة َو َرمخ
َ أُم ـَهاٌت َمرخِضـي هخ    ِهنخٌد َو َزيـخَنٌب َكَذا ُجَويـخرِيَهخ   لِلخُمـنخِمـِننيخ
ـُه وَعـب اٌس َكَذا  ِتَذا   مَحخـَزُة َعمُّ ـتُـُه َصـِفي ـٌة َذاُت احخ  َعم 
رَا َوقـَبخـَل ِهجخ  َرى   ـَرِة الن ـيبِّ اخإِلسخ ٍس يُدخ  ِمـنخ َمـك َة لَيخالً لُِقدخ
ـرَاٍء ُعُروخٌج لِلس ـَما   َحىت  رََأى الن ـيبُّ رَبّـًا َكـل َما   َوبـَعخَد ِلسخ
َصاٍر َوافخـتَـَرضخ  َ فـََرضخ   ِمنخ َغريخَِكيخٍف َواحنِخ  َعَليخِه ََخخًسا بـَعخَد ََخخِسنيخ
ــرَاِء َوبَـل   ـَسٍة ِبالَ امخرتَاءِ     ـَغ اخألُم ـَة بِاخإِلسخ  َوفَـرخِض َخـمخ
ـِديخٍق لَُه  يخٌق بَِتصخ َلُه   َقدخ فَاَز ِصـدِّ ُق َواىَف أَهخ  َوبِالخُعُروخِج الصِّـدخ
ـَلٌة ُمَيس َرهخ     َوَهـِذِه َعِقيخـَدٌة خُمخـَتَصَرهخ   َولِلخـَعـَواِم َسـهخ
ِقيخ نَاِظُم تِلخَك  ـَمُد الخَمرخُزوخ  َمنخ يـَنخَتِمي لِلص ـاِدِق الخَمصخُدوخقِ    َأحخ
 

























ُدِ هلِل َوَصـل ى َسـل َما  مخ  َعلَـى الن يبِّ َخريخِ َمنخ َقدخ َعل ـَما  َو احلَخ
ِب وَُكلِّ ُمرخِشِد  َتِديخ    َواخآلِل َوالص ـحخ ٍي يـَقخ  وَُكلِّ َمـنخ ِِبَريخِ َهدخ
ـَأُل الخكَ  اَلَص الخَعَملخ َوَأسخ ـتَـَغلخ    رْيخَ ِلخخ َع ُكلِّ َمنخ هِبَا َقِد اشخ  ونـَفخ
َمِل  َُها ) يلخ َحيُّ ُغرٍّ ( مُجَلِ    أَبـخَياتـَُها ) َميخـٌز ( بِـَعدِّ اجلُخ  تَارخيخ
يخـتـَُها َعـِقـيخَدَة الخَعَواِم  يخِن بِالت َمامِ    َسـم  ِمـنخ َواِجٍب يف الدِّ
 
























 منهجية البحث 
 
تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدراسة امليدانية وهي مدخل البحث 
ونوعه، وبيانات البحث ومصادرها، وأدوات مجع البيانات، وطريقة الوثائق، وحتليل 
 البيانات، وتصديق البيانات، وأجزاءاة البحث، ومرحلة التنفيد، ومرحلة اإلهناء.
 مدخل البحث و نوعه أ.
لة حىت يستطيع أن جيد الباحثة مدخل البحث هو الطريقة لفهم املسأ  
منها باستخدام الطريقة العلمية والنظامية وحتصيل لجنازها مضمونة  اوابج
 ومدخل البحث ينقسم ل ى قسمني: .35حقيقتها
األسلب الذي تعتمد الباحثة به برشكل أساسي على املنهج الكيفي هو  (2
 .36البحثالكلمات والعبارات يف مجيع 
 .37املنهج الوصفي هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف البحوث (0
، هو لجراءات ختتار وتستقدم الباحثة يف هذا البحث املنهج الكيفي
ائق الوصفية كالكلمة املكتوبة والرشفوية من األفراد البحث يف لنتاج الوس
                                                          
35 Hermawan Wasito, Pengantar Metode Penelitian, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 
hal.8 
 25-24م، ص.  2224 –ه 2425، منسسة الرسالة، بريوت قواعد أساسية يف البحث العلميلدكتور سعيد امساعيل صيين، ا 36
37 Lexy Moelong,, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung PT.Remaja 
Rosdakara,2011),  hal.6 
 

























أما النوع الذي يستخدم الباحثة   .38وسلوكهم الذي يقدر على حتليلها
 يف هذا البحث هو الدراسة النحوية.
 بيانات البحث و مصادرها ب.
، البياناتهي الكلمات، ولجزاءات، ويتم كتابه مصدر  بيانات البحث
 والصور. تنقسم الباحثة بيانات البحث ل ى قسمني، مها:
 البيانات البحث 2
ن هذا البحث مل تقم به وكانت البيانات األساسية أهم البيانات أل
الباحثة بدوهنا. أما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو مجلة اليت تدل 
 على حروف العطف.
 مصادر 0
 أمحد املرزوقي. الرشيخ لسيدوأما مصادر هذه البيانات فهو يف كتاب عقيدة 
 أدوات جمع البيانات  ج.
ملقياس املظاهرة لة الىت استخدمتها الباحثة اآلدوات مجع البيانات هي أ
يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات  . أماجتماعيةالعلمي أي اإل
 الباحثة ذاهتا.  يالبرشرية أ
 
 
                                                          
38   Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta 2009), hal 5 
 

























 د. طريقة جمع البيانات
ئق. من سايف مجع البيانات فهي طريقة الو  أما املستخدمة الىت الطريقة
وحتديد وتأكيد صحة فرز البيانات ، وتسجيل ،   مجع مواد املكتبة ، القراءة ،
 استخدمت يف البحث يعىن يف كتاب. 39مث تستخدم كمادة حتليلية البيانات
عقيدة العوام لسيد أمحد املرزوقى. تقرأ الباحثة مصدر البيانات بعناية وتكرر حىت 
 جتد البيانات املطلوبة. مث تتم جتميع البيانات وفقا للجوانب البحث.
 البيانات تحليل ه.
املرحلة ترشرح الباحثة اخلطوات اليت ِت اختاذها لتحليل البيانات اليت ِت يف هذه 
 : الطريقة التالية ةحثامجعها. أما يف حتليل البيانات الىت ِت مجعها فتتبع الب
مجعها ما يراها  قدتار الباحثة من البيانات اليت حتديد البيانات : وهنا خت .2
مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث ففيما تتعلق هبذه البحث، 
بعدها مجع الباحثة املصادر البيانات وهي هناك الكتب وجدها تتعلق 
حبروف العطف وفوائدها كلها وتقرئها واحدا. اختار الباحثة منها 
ئلة البيانات اليت أردها واليت تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأس
البحث لتحديد البيانات اليت ستستعلمها يف حبثها حىت ال خترج بعيدا 
 مما تررد يف أسئلة البحث.
                                                          
39 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung:CV. Alfabeta, 2016), 
hal 225 
 

























ف وفوائدها ف العطو ر بيانات : هنا تصنف الباحثة عن احلتصنيف ال .0
لسيد أمحد املرزوقي حبيث تتم جتميع البيانات  يف كتاب عقيدة العوام
 .اسئلة البحثاحملددة وفقا لرتكيز البحث حسب النقاط يف 
مناقرشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن حتليلها و و البيانات عرضها  .3
احلروف العطف وفوائدها يف كتاب عقيدة العوام لسيد أمحد املرزوقي 
 .تفسرها مث )اليت ِت حتديدها و تصنيفها(
 تصديق البيانات و.
الباحثة يف  لن البيانات اليت ِت مجعها وحتليلها حتتاج ل ى التصديق, وتتبع
  : ذا البحث الطرانق التاليةهنات ابيالتصديق 
مراجعة مصادر البيانات وهي يف كتاب عقيدة العوام اليت فيها احلروف  .١
  العطف وفوائدها يف كتاب عقيدة العوام لسيد أمحد املرزوقي.
الربط بني البيانات اليت مجعها مبصادرها .أي ربط البيانات عن احلروف  .۲
وفوائدها يف كتاب عقيدة العوام لسيد أمحد املرزوقي )اليت ِت مجعها العطف 
و حتليلها ( بالنحوية تنصُّ هذه احلروف العطف وفوائدها يف كتاب عقيدة 
  العوام لسيد أمحد املرزوقي.
مناقرشة البيانات مع الزمالء و املرشرف أي مناقرشة البيانات عن احلروف  .۳
العوام لسيد أمحد املرزوقي )اليت ِت مجعها العطف وفوائدها يف كتاب عقيدة 
 و حتليلها( مع الزمالء و املرشرف.
 

























 إجراءات البحث ز.
 : ت حبثها هذه املراحل الثالثة التاليةاءار لجتبع الباحثة يف ت
حديد موضوع ببحثه مرحلة االستعداد : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بت -١
ات ووضع الدراس , دواتأديد ه ،  وتقوم الباحثة بتصميمه ، وحتكزاتِ مر 
 .تناول النظريات الىت هلا عالقة بهالسابقة اليت هلا عالقة به، و 
رحلة جبمع البيانات, وحتليلها مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه امل -٢
 .مناقرشتهاو 
البحث وتقوم بتغليفه مرحلة النهاء : يف هذه املرحلة  ُتَكمُِّل الباحثة  -٣
 اع عنه, مث تقوم بتعديله وتصويبهوجتليده. مث تقدم للمناقسة للدف
.وتصحيحه على أساس مالحظات املناقرشني
 
























 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
عرضت الباحثة يف هذا الفصل عن النظم من كتاب عقيدة العوام اليت حتتوي 
اليت حتتوي على حروف هو التحليل عن النظم ث هذا البحعلى حروف العطف. و 
  العطف يف كتاب عقيدة العوام.
 حروف العطف في كتاب عقيدة العوام أدوات .أ
 أحرف العطف شكل مواقع أحرف العطف في نظام عقيدة العوام رقم 
ِم اهلِل  َدأُ أب 2 ـَمنِ بِـاسخ ـَسانِ  َوبِالر ِحـيخـمِ    َوالر حخ  الواو َدائـِِم اخإِلحخ
ـُد  0 َـمخ  - َاآلِخـِر الخبَـاقـِيخ ِبالَ حَتَـوُّلِ    هلِل الخـَقِدْيِخ اخأَلو لِ فَاحلخ
 مث  َمنخ َقدخ َوح َداريخِ يبِّ خَ ـى الـن ـلَ عَ   اُم َسرخَمدً الَ الس  ُة وَ اَل الـص   ثـُم   3
 الواو
ِبِه َوآلِِه  4 َر ُمـبخـَتدِعخ    َوَمـنخ تَـبِـعخ َوَصـحخ قِّ َغيـخ  الواو َسـِبيخَل ِديخِن احلَخ
َ وخ جُ وُ بِ  مخ لَ اعخ فَ  دُ عخ بَـ وَ  5
 - ةخ فَ َن صِ يخ رِ رشخ ٍب هلِل عِ اجِ ِمنخ وَ   ةخ فَ رِ عخ ِب امل
 - خُمَالـٌِف لِلخـَخـلخِق بِاخإِلطخاَلقِ    قَـِدْيخٌ بَاقِـي  فَاهللُ َموخُجـوخدٌ  6
 الواو قَـاِدرخ ُمـرِيـخٌد َعـامِلٌ ِبُكلِّ َشيخ    َوَحيّ َوقَـاِئٌم َغـيِنخ َوَواِحـٌد  2
ُر  2 َعـٌة تَـنخـَتِظمُ    َوالخُمَتَكلِّـمُ َسـِمـيخٌع اخلَبِصـيـخ  الواو َلُه ِصـَفاٌت َسـبـخ
 

























ـٌع بَـَصرخ ادَ رَ لِ  ةٌ رَ ـدخ ـقُ فَ  2 َتَمرخ ـاَل ـُم كَ ـلخ ـاٌة الـعِ ـيَ حَ   ٌة َسـمخ  الفاء ٌم اسخ
 الواو ـٍن َكِفعخِلهِ ـكِ ـمخ ـلِّ مُ ـكُ ٌك لِ ـرخ تَ   لِهِ دخ عَ وَ ـِلِه ـضخ ـفَ ـٌز بِ ـائِ جَ وَ  22
 الواو ةخ انَ مَ األَ وَ  غِ يخ لِ ـبخ الـت وَ ِق ـدخ الـصِّ بِ   ـةخ ـانَ يخ فَـطَ وِ ذَ  ايَ بِ نخ أَ  ـلَ سَ رخ أَ  22
َ يخ فِ خَ ـٍص كَ ـقخ ِر نَ ـِـيخ غَ بِ   ضِ رَ عَ  نخ مخ مِ هِ قِّ  حَ يف  ـزٌ ـائِ جَ وَ  20
 - ضِ رَ ِف امل
ـَمـتـُُهمخ َكَسائِِر الخَمالَِئَكهخ  23  الواو الخَمـالَِئَكهخ َوفَاَضُلوا َواِجـبَـٌة    ِعصخ
 وَ  24
ُ
َ سِ مخ خلَِ  ظخ فَ احخ فَ   بِ اجِ ِضدُّ ُكلِّ وَ  لُ يخ حِ تَ سخ امل  - بِ اجِ ٍم وَ كخ حِبُ  نيخ
 الواو ِنمخ اغتَ وَ  ُمَكل ٍف َفَحقِّقخ ُكل    َن َلزِمخ يخ رِ رشخ عِ ٍة وَ سَ ُل ََخخ يخ صِ فخ تَـ  25
 الواو ُمـت َبعخ ُكل  َوِلبـخرَاِهـيخـُم  َصالِـحخ   ُهمخ آَدٌم ِادخرِيخُ  نـُوخٌح ُهـوخُد َمعخ  26
َحاُق َكَذاُلوخٌط وَ  22 ـَماِعيخُل ِاسخ َتَذىَوأَيّـُوخُب يـَعخُقوُب يُوُسـُف   ِاسخ  الواو احخ
 َوُموخَسى ُشَعيخُب َهاُروخنُ  22
 َوالخَيَسعخ 
ِل َداُوُد ُسَليخَماُن اتـ َبعخ    الواو ُذو الخِكـفخ
 الواو َخاِِتٌ دَعخ َغـي اَوطَـَه ِعيخَسـى   ُس يـُوخُن خ زََكرِيـ ا حَيخَي للخيَـا 22
 الواو ــامُ ـــتخ األي  امَ ـا دَ مَ  َوآلِـِهـمخ   مُ اَل الس  وَ ُة اَل ـُم الص  ـهِ ـيخ ـلَ عَ  02
ـَل اَل اَل   مخ أُ وَ أٍب  ـالَ بِ  يخ لـذِ َوالـَمـَلُك ا 02  الواو َم هَلُمخ وخ نَـ  اَل وَ  ُشـرخَب  َأكخ
ـِصـ 00 ٍر تـَفخ ِيخلُ يخُل َعرشخ ُهُم ِجربخ ـرَاِفيخُل ِعزخرَائِيخلُ   ِمنـخ  - ِمـيخـَكـاُل ِاسخ
 

























ٌر  03  َوَرِقيخٌب وََكَذاُمنخـَكرخ َنِكـيـخ
َوانُ َعتِـيخٌد َماِلٌك   تَـَذى وِرضخ  الواو احخ
ُلَها 04 ِصيـخ  أَرخبَـَعـٌة ِمنخ ُكُتٍب تَـفخ
َُدى تَـنخـزِيـخُلَها   - تـَوخاَرُة ُموخَسى بِاهلخ
ـيخـلُ َزبُـوخُر َداُوَد  05  َعَلى  َوِاجنِخ
 الواو َعَلى َخريخِ الخَمالَ  َوفُـرخقَانُ  ِعيخـَسى 
َـِليخِل َوُصحُ  06 َهـا َكاَلُم الخـَحـَكِم الخَعلِـيخمِ   َوالخَكِليخمِ ـُف اخلخ  الواو ِفيـخ
 الواو والَقبولُ ُم ـيخ ـلِ ـسخ الـت  ـقُّـهُ حَ فَـ   لُ وخ رسُ الـ   ـهِ ى بِ ا أتَ مَـ وَُكـلُّ  02
 - الَعَجبخ  نَ ه مِ ـِبِ  انَ ا كَـ وَُكـلُّ مَـ   َنا بِـيَـوخِم آِخٍر َوَجبخ ِليـخَمـانُـ  02
ِر بَ ٌة يف امتَِ خَ  02  - بِ اجِ ٍف ِمنخ وَ ل  كَ ى مُ لَ ا عَ ممِ   بِ اجِ ي الوَ اقِ  ذِكخ
 الواو َوُفضِّاَل ًة ـمَ حخ رَ  ـنَ ـيخ ـالَـمِ عَ لـخ لِ   َنا حُمَم ٌد َقدخ أُرخِســالَ نَبِـيُّـ 32
 الواو َعبخُد َمَناٍف يـَنخَتِسـبخ  َوَهاِشـمٌ   ُد اهلِل َعبخُد الخُمط لِـبخ أَبـُوخُه َعبخ  32
ــرِيـ هخ َوأُمُّـ 30  - أَرخَضـَعتخُه َحِليخَمـُة الس ـعخِديـ هخ   ُه آِمـَنُة الـزُّهخ
لـِدُ  33 ـَة اخأَلِميخــَنهخ َموخ  - َوفَاتُـُه بِـطَـيخـَبَة الخـَمِديـخَنهخ   ُه مبَـك 
 الواو انَ يـخ تـِّ َز الـسِّ ـاوَ جَ  قَـدخ  ـرُهُ ـمخ عُ وَ   انَ يـخ ـعِ بَ ِي أرخ حخ ـَل الـوَ بخ أَتَـم  قَـ  34
َهمُ ـوخ كُ ـٌة ِمـَن الـذُّ ثَ ـاَل ثَ   ـمُ ـهُ ـنخ ـمِ فَ  ُدهُ الَ أوخ  ةٌ ـعَ ـبخ سَ وَ  35  الفاء ِر تُـفخ
 الواو ا يُـلَـق بُ ِن ذَ يـخ ـذَ بِ  ـرٌ ـاهَ طَ وَ   بُ يِّ الطَ  وَ هُ وَ  اهللِ ُد بخ عَـ وَ  ـمخ ـاسِ قَ  36
 الفاء َمارِي ُة الخـِقـبخـِطـي ـهخ َفأُمُّـُه   رَاِهـيخـُم ِمنخ ُسـرِّيـ هخ أَتَاُه لبـخ  32
 

























 - مخ َولِيخَجةخ ـهِ بِ  ـذخ خُ فَـ  ـةٌ ـت سِ  ـمخ هُ   ِلبـخرَاِهيخَم ِمنخ َخـِدجيخَهخ َوَغيخـُر  32
 - ِع يُذخَكرُ ـيخ ـمِ ـجَ لخ ـي لِ بِّ اُن رَ ـوَ ضخ رِ   ـاِث تُـذخَكـرُ ٌع ِمـَن اإلنَ بَ أرخ وَ  32
رَاُء بـَعخُلَها َعِليخ  فَاِطـَمـةُ  42 ُلُهُم َجِليخ  َوابـخَنامُهَا  الز هخ ـبخطَاِن َفضخ  الواو السِّ
 الفاء  زََكـتخ َرِضي هخ  َوأُمُّ ُكـلخـثُـومٍ   رُقَـي هخ  َوبـَعخـَدَهـا فـََزيـخَنبٌ  42
 الواو
ـِع نِ  40 اُة فَ ٍة وَ وَ سخ َعـنخ تِـسخ
 
ُ
 ىفَ طَ صخ امل
تَـَفى فاخرتنَ ُخـيِّـرخَن   ُقخ
 الفاء النيب  امل
َصـرَشـٌة وَ َعائِ  43 َلةُ َصـِفي ـٌة َمـيخـُمـوخنٌَة   َوَسـوخَدةُ ٌة َحفخ  الواو َو َرمخ
َ نِ مِ ـنخ ـمُ ـلخ لِ   َكَذا ُجَويـخرِيَهخ َزيـخَنٌب  وَ ِهنخٌد  44  الواو اٌت َمرخِضي ةخ ـهَ م   أُ نيخ
ـُه مَحخـ 45 تَ ـتُ ـم  عَ    َكَذا وَعـب اٌس  َزُة َعمُّ  الواو َذاـُه َصـِفي ٌة َذاُت احخ
ـَرِة  46 َراَوقـَبخـَل ِهجخ َرى  الن ـيبِّ اخإِلسخ ٍس يُدخ  - ِمـنخ َمـك َة لَيخالً لُِقدخ
ـرَاٍء َوبـَعخَد  42  حىت ـيُّ رَبّاً َكل َماـبِ ى الـن أَ رَ  ـىت  حَ   ُعُروخٌج لِلس ـَماِلسخ
َ سِ َد ََخخ عخ ساً بَـ ِه ََخخ ـيخ ـلَ عَ   ارٍ صَ احنخِ وَ ٍف يخ ِمنخ َغريخِ كَ  42  الواو  فـََرضخ نيخ
 

























 ضخ رَ تَـ افـخ وَ 
 الواو اءِ رتَِ امخ  الَ بِ  ةٍ ـسَ مخ خَـ  َوفَـرخضِ   اءِ ـرَ ـاإلسخ َة بِ األمــ  َوبَــل ـَغ  42
 ال
ـِديخٍق لَُه  َقدخ فَازَ  52 يخٌق بَِتصخ َلهُ اىفَ ُق وَ دخ الصِ  وبـالـُعروجِ   ِصـدِّ  -  أَهخ
 الواو ٌة ُمَيس َرةخ ـلَ ـهخ سَ  امِ ـو  ـعَ ـلخ لِ وَ   ِذِه َعِقيخـَدٌة خُمخـَتَصَرهخ َوَهـ 52
ـَمُد الخمَ  50 ِقيخ نَاِظُم تِلخَك َأحخ  - الخَمصخُدوخقِ  يـَنخَتِمي لِلص ـاِدقِ  َمنخ   رخُزوخ
ُدِ هلِل احلخَ  53  الواو  َمنخ َقدخ َعل َماريخِ يبِّ خَ ى الن لَـ عَ   َسـل َما َوَصـل ىمخ
 الواو يدِ تَ قخ ٍي يَـ دخ هَ  َمـنخ ِبريِ  وَُكـلِّ   وَُكـلِّ ُمرخِشدِ  ـبِ ـحخ الـص  وَ  َواآللِ  54
اَلَص الخَعَملخ  55 ـَأُل الخَكرْيخَ ِلخخ  َوَأسخ
َع     ـتَـَغلخ ونـَفخ  الواو ُكلِّ َمنخ هِبَا َقِد اشخ
 - تـاريـُخـهـا لِـيخ َحـيُّ ُغرٍّ مُج لِ   ـا َمـيخـٌز ِبَعدِّ اجُلم لِ ـاتُـهَ ـيَ أبخ  56





























 فوائد حروف العطف في كتاب عقيدة العوام  .ب
 فوائد حروف العطف يف كتاب عقيدة العوام فهي كما يلي:أما 
 حرف العطف "الواو" .2
بعد القراءة واإلستطالع يف كتاب عقيدة العوام، وجد الباحثة 
وهي يف ثالثة وسبعون مرات  مجعا مطلقا تفيدحرف العطف"الواو" ب
 :نظام
ِم اهلِل أب (2 ـَمِن وَ َدأُ بِـاسخ ـَسانِ َوبِالر ِحـيخـِم    الر حخ  َدائـِِم اخإِلحخ
ِم اهللِ ) كلمة)الرمحن( معطوف على   كلمة  (بِـاسخ
 )الرمحن(كلمة )الرحيم( معطوف على   كلمة
ة حرف العطف "الواو". وكان بينهما حرف العطف. وجدت الباحث
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه. وتفيد 
 َعَلى الـن ـيبِّ َخريخِ َمنخ َقدخ َوح َدا   َسـرخَمَدا الس اَلمُ مُث  الـص اَلُة وَ  (0
( وكان بينهما الـص اَلةُ ) كلمة( معطوف على  الس اَلمُ ) كلمة
مجعا العطف "الواو". وتفيد  حرف العطف. وجدت الباحثة حرف
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه. 
ِبِه  هِ َوآلِ  (3 َر ُمـبخـَتدِعخ    َوَمـنخ تَـبِـعخ َوَصـحخ قِّ َغيـخ  َسـِبيخَل ِديخِن احلَخ
ِبهِ ) كلمة ( وكان بينهما حرف هِ آلِ )َ كلمة ( معطوف على  َصـحخ
مجعا مطلقا وتفيد  العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "الواو".
 ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
 


























 قَـاِدرخ ُمـرِيـخٌد َعـامِلٌ ِبُكلِّ َشيخ    َوَواِحـٌد َوَحيّ َوقَـاِئٌم َغـيِنخ  (4
 ( قَـاِئمٌ ) كلمة( معطوف على  َغـيِنخ ) كلمة
 ( َواِحـدٌ ) كلمة( معطوف على  َحيّ )َ  كلمة
حثة حرف العطف "الواو". وكان بينهما حرف العطف. وجدت البا
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.وتفيد 
ُر وَ  (5 َعـٌة تَـنخـَتِظمُ    الخُمَتَكلِّـُم َسـِمـيخٌع اخلَبِصـيـخ  َلُه ِصـَفاٌت َسـبـخ
( وكان بينهما لَبِصـيـخرُ )ا كلمة( معطوف على  الخُمَتَكلِّـمُ ) كلمة
مجعا العطف "الواو". وتفيد  حرف العطف. وجدت الباحثة حرف
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
ـِلِه َو  (6 لِِه َوَجائـٌِز بِـَفـضخ  تَـرخٌك لـُِكلِّ ممُـخِكـٍن َكِفعخِلهِ    َعدخ
لِهِ ) كلمة ـِلهِ ) كلمة ( معطوف علىَعدخ ( وكان بينهما بِـَفـضخ
مجعا وتفيد حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "الواو". 
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
ِق وَ    أَنخِبَيا َذِوي فَـطَـانَـهخ أَرخَسـَل  (2  َواخأَلَمانَهخ  التَـبخلِـيخغِ بِالصِّـدخ
قِ )ا كلمة( معطوف على  التَـبخلِـيخغِ ) كلمة  (لصِّـدخ
 (التَـبخلِـيخغِ ) كلمة( معطوف على  األمانة) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". كان بينهما حرف العطف. وجدت الو 
 معا بني املعطوف واملعطوف عليه.مجعا مطلقا ألنه حادث وتفيد 
 


























ـَمـتـُُهمخ َكَسائِِر الخَمالَِئَكهخ  (2  الخَمـالَِئَكهخ  فَاَضُلواَواِجـبَـٌة وَ    ِعصخ
( وكان بينهما َواِجـبَـةٌ ) كلمة( معطوف على  اَضُلو )فا كلمة
مجعا باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد حرف العطف. وجدت ال
 واملعطوف عليه. مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف
ـرِيخَن  (2 ِصيخُل ََخخَسٍة َوِعرشخ  َواغخـَتِنمخ ُكـل  ُمـَكل ـٍف َفَحقِّقخ    َلزِمخ تـَفخ
( وكان بينهما َفَحقِّقخ ) كلمة( معطوف على  اغخـَتِنمخ )َ  كلمة
مجعا العطف "الواو". وتفيد  حرف العطف. وجدت الباحثة حرف
 عليه.مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف 
 ُكل  ُمـت َبعخ ِلبـخرَاِهـيخـُم  َصالِـحخ وَ   ِادخرِيخُ  نـُوخٌح ُهـوخُد َمعخ ُهمخ آَدٌم  (22
( وكان بينهما َصالِـحخ ) كلمة( معطوف على  ِلبـخرَاِهـيخـمُ ) كلمة
مجعا "الواو". وتفيد  حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
َحاُق َكَذاُلوخٌط وَ  (22 ـَماِعيخُل ِاسخ َتَذى أَيّـُوخبُ يـَعخُقوُب يُوُسـُف وَ   ِاسخ  احخ
( وكان بينهما يُوُسـفُ ) كلمة( معطوف على  أَيّـُوخبُ ) كلمة
مجعا باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد حرف العطف. وجدت ال
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
ُن  (20 ِل َداُوُد ُسَليخَماُن اتـ َبعخ   َسعخ َوالخيَ  َوُموخَسىُشَعيخُب َهاُروخ  ُذو الخِكـفخ
 (َهاُروخنُ )كلمة ( معطوف على  ُموخَسى) كلمة
 (ُموخَسى) كلمة( معطوف على  َسعخ الخيَ ) كلمة
 

























ة حرف العطف "الواو". وكان بينهما حرف العطف. وجدت الباحث
 واملعطوف عليه.مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف وتفيد 
 َخاِِتٌ دَعخ َغـي اَوطَـَه ِعيخَسـى    ُس يـُوخُن خ زََكرِيـ ا حَيخَي للخيَـا (23
( وكان بينهما حرف ِعيخَسـى) كلمة( معطوف على  طَـهَ ) كلمة
مجعا مطلقا يد العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "الواو". وتف
 ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
 مـَا َداَمـِت اخألَيــ امُ  َوآلِـِهمخ    َوالس ـاَلمُ ِهُم الص ـاَلُة َعلَـيخ  (24
 (الص ـاَلةُ ) كلمة( معطوف على  َوالس ـاَلمُ ) كلمة
 (ِهمُ َعلَـيخ )كلمة ( معطوف على  آلِـِهمخ ) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
 بني املعطوف واملعطوف عليه.مجعا مطلقا ألنه حادث معا وتفيد 
َل الَ ُشـرخَب   َوأُمخ ُك الـ ِذيخ ِبالَ َأٍب َوالخَمـلَ  (25  َوالَ نـَوخَم لَـُهمخ الَ َأكخ
 (َأبٍ ) كلمة( معطوف على  َوأُمخ ) كلمة
 (الَ ُشـرخبَ ) كلمة( معطوف على  َوالَ نـَوخَم لَـُهمخ ) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.وتفيد 
ٌر َوَرِقيخٌب وََكَذاُمنخـكَ  (26 َوانُ َعتِـيخٌد َماِلٌك    رخ َنِكـيـخ تَـَذى وِرضخ  احخ
َوانُ ) كلمة ( وكان بينهما اِلكٌ )م كلمة( معطوف على  ِرضخ
مجعا ". وتفيد باحثة حرف العطف "الواوحرف العطف. وجدت ال
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
 

























ـيخـلُ َداُوَد  َزبُـوخرُ  (22  َعَلى َخريخِ الخَمالَ  َوفُـرخقَانُ ِعيخـَسى    َعَلى  َوِاجنِخ
ـيخـلُ ) كلمة  (َزبُـوخرُ ) كلمة( معطوف على  َوِاجنِخ
ـيخـلُ )ل كلمة( معطوف على  َوفُـرخقَانُ ) كلمة  ( جنِخ
باحثة حرف العطف "الواو". بينهما حرف العطف. وجدت الوكان 
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.وتفيد 
َـِليخِل َوُصحُ  (22 َهـا َكاَلُم الخـَحـَكِم الخَعلِـيخمِ   َوالخَكِليخمِ ـُف اخلخ  ِفيـخ
َـِليخلِ ) كلمة( معطوف على  َوالخَكِليخمِ ) كلمة وكان بينهما ( اخلخ
مجعا باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد لعطف. وجدت الحرف ا
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
ـلِـيخُم    َما أََتى ِبِه الـر ُسـوخلُ  وَُكـلُّ  (22  َوالخَقبـُوخلُ َفَحـقُّـُه الت سخ
( وكان بينهما ِلبـخرَاِهـيخـمُ ) كلمة( معطوف على  َصالِـحخ ) كلمة
مجعا باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد الحرف العطف. وجدت 
 مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
ـَمًة    َنا حُمَم ٌد َقدخ أُرخِســالَ نَبِـيُّـ (02  َوُفضِّالَ لِلخـَعاَلِمـيخـَن َرحخ
ـَمةً )رَ  كلمة( معطوف على  ُفضِّالَ ) كلمة ( وكان بينهما حخ
مجعا باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد حرف العطف. وجدت ال





























 َعبخُد َمَناٍف يـَنخَتِسـبخ  َوَهاِشـمٌ  ُد اهلِل َعبخُد الخُمط لِـبخ أَبـُوخُه َعبخ  (02
( َعبخُد الخُمط لِـبخ ) كلمة( معطوف على  َهاِشـمٌ ) كلمة
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
 انَ يـخ تـِّ َز الـسِّ ـاوَ جَ  قَـدخ  ـرُهُ ـمخ عُ وَ   انَ يـخ ـعِ بَ ِي أرخ حخ ـَل الـوَ بخ أَتَـم  قَـ  (00
( وكان انَ يـخ ـعِ بَ أرخ ) كلمة( معطوف على  ـرُهُ ـمخ عُ وَ ) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف وتفيد 
 عليه.
َو الط يُِّب  َوَعبخُد اهللِ قَاِسـمخ  (03  ِبَذيـخِن َذا يُـلَـق بُ  َوطَاِهـرٌ   َوهخ
 (قَاِسـمخ ) ( معطوف على كلمةَعبخُد اهللِ ) كلمة
 (َعبخُد اهللِ ) كلمة( معطوف على  طَاِهـرٌ ) كلمة
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
رَاُء بـَعخُلَها َعِليخ  فَاِطـَمـةُ  (04 ُلُهُم َجِليخ  َوابـخَنامُهَا الز هخ ـبخطَاِن َفضخ   السِّ
رَاءُ  فَاِطـَمـةُ ) كلمة( معطوف على  ابـخَنامُهَا) كلمة ( الز هخ
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
 

























مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
 زََكـتخ َرِضي هخ َوأُمُّ ُكـلخـثُـوٍم    رُقَـي هخ َوبـَعخـَدَهـا ـَنٌب فـََزيخ  (05
 (ـَنبٌ فـََزيخ ) معطوف على كلمة (بـَعخـَدَهـا)كلمة 
 ( رُقَـي هخ ) كلمة( معطوف على  َوأُمُّ ُكـلخـثُـومٍ ) كلمة
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
َصـةٌ رَشـٌة َعائِ  (06 َلةُ َصـِفي ـٌة َمـيخـُمـوخنٌَة    َوَسـوخَدةُ  َوَحفخ  َو َرمخ
َصـةٌ ) كلمة  (رَشـةٌ َعائِ ) كلمة( معطوف على  َحفخ
َصـةٌ ) ( معطوف على كلمةَوَسـوخَدةُ ) كلمة  (َحفخ
َلةُ ) كلمة  (َمـيخـُمـوخنَةٌ ) كلمة( معطوف على  َرمخ
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
َ أُم ـَهاٌت َمرخِضـي هخ   َكَذا ُجَويـخرِيَهخ َو َزيـخَنٌب  ِهنخٌد  (02  لِلخُمـنخِمـِننيخ
( وكان بينهما ِهنخدٌ )( معطوف على مجلة زَيـخَنبٌ مجلة )
باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد حرف العطف. وجدت ال
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
 
 

























ـُه مَحخـ (02 ِتَذا   َكَذا   وَعـب اسٌ َزُة َعمُّ ـتُـُه َصـِفي ـٌة َذاُت احخ  َعم 
( وكان بينهما َزةُ مَحخـ) ( معطوف على كلمةَعـب اسٌ ) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد حرف العطف. وجدت ال
 مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف واملعطوف عليه.
َصارٍ يخٍف ِمنخ َغريخِكَ  (02 َ فـََرضخ   َوافخـتَـَرضخ  َواحنِخ  َعَليخِه ََخخًسا بـَعخَد ََخخِسنيخ
َصارٍ ) كلمة  (يخفٍ َغريخِكَ ) كلمة( معطوف على  َواحنِخ
َصارٍ ) كلمةمعطوف على  ( َوافخـتَـَرضخ ) كلمة   (َواحنِخ
باحثة حرف العطف كان بينهما حرف العطف. وجدت الو 
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
ــرَاِء َوبَـل ـَغ اخألُم   (32 ـَسةٍ    ـَة بِاخإِلسخ  ِبالَ امخرتَاءِ  َوفَـرخِض َخـمخ
ـَسةٍ ) كلمة ( ـةَ َوبَـل ـَغ اخألُم  ) كلمة( معطوف على  َوفَـرخِض َخـمخ
وكان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
املعطوف  "الواو". وتفيد جلمعا مطلقا ألنه حادث معا بني
 واملعطوف عليه.
ـَلٌة ُمَيس َرهخ  َولِلخـَعـَوامِ    ِذِه َعِقيخـَدٌة خُمخـَتَصَرهخ َوَهـ (32  َسـهخ
( وكان َعِقيخـَدٌة خُمخـَتَصَرهخ ) كلمة( معطوف على  َولِلخـَعـَوامِ ) كلمة
باحثة حرف العطف "الواو". وتفيد بينهما حرف العطف. وجدت ال
  املعطوف واملعطوف عليه.مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني
 
 

























ُدِ هلِل احلخَ  (30   َمنخ َقدخ َعل َماريخِ يبِّ خَ ى الن لَـ عَ   َسـل َما َوَصـل ىمخ
ُدِ هللِ احلخَ ) كلمةمعطوف على   (َوَصـل ى) كلمة ( وكان مخ
باحثة حرف العطف "الواو". بينهما حرف العطف. وجدت ال
 واملعطوف عليهمجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف وتفيد 
بِ  َواخآللِ  (33 َتِديخ    وَُكلِّ ُمرخِشدِ  َوالص ـحخ ٍي يـَقخ  وَُكلِّ َمـنخ ِِبَريخِ َهدخ
 (َواخآللِ ) ( معطوف على كلمةَوالص ـحخبِ ) كلمة
 (الص ـحخبِ ) كلمة( معطوف على  وَُكلِّ ُمرخِشدِ ) كلمة
 (وَُكلِّ ُمرخِشدِ )كلمة ( معطوف على  وَُكلِّ َمـنخ ِِبَريخِ ) كلمة
باحثة حرف العطف وكان بينهما حرف العطف. وجدت ال
مجعا مطلقا ألنه حادث معا بني املعطوف "الواو". وتفيد 
 واملعطوف عليه.
 
 حرف العطف "الفاء" .0
الباحثة  تيف كتاب عقيدة العوام وجدبعد القراءة واإلستطالع 
  م :عطف "الفاء" عرشرة مرات وهي يف نظحرف ال
َرٌة  (2 ـٌع بـََصرخ ِلرَاَدٌة فـَُقـدخ ـَتَمرخ   سـَمخ  َحـيَـاٌة الخِعلخـُم َكاَلٌم اسخ
َرةٌ ) كلمةعلى   معطوف( رَاَدةٌ )ِ  كلمة ( وكان بينهما فـَُقـدخ
حرف عطف "الفاء". ويكون يف هذه النظم حرف عطف 
"الفاء" بتفيد للرتتيب مع التعقيب ألن أن يكون املعطوف هبا 
متأخرا عن املعطوف عليه و التعقيب بأن يكون املعطوف 
 

























واقعا عقب املعطوف عليه متصال به بال تراخ وال مهلة 
 بينهما.
 َمارِي ُة الخـِقـبخـِطـي ـهخ َفأُمُّـُه   ُسـرِّيـ هخ رَاِهـيخـُم ِمنخ أَتَاُه لبـخ  (0
( وكان ِمنخ ُسـرِّيـ هخ )على مجلة  معطوف( الخـِقـبخـِطـي ـهخ ) كلمة
بينهما حرف عطف "الفاء". ويكون يف هذه النظم حرف 
عطف "الفاء" بتفيد للرتتيب مع التعقيب ألن أن يكون 
التعقيب بأن يكون  املعطوف هبا متأخرا عن املعطوف عليه و
املعطوف واقعا عقب املعطوف عليه متصال به بال تراخ وال 
 مهلة بينهما.
 زََكـتخ َرِضي هخ  َوأُمُّ ُكـلخـثُـومٍ   َوبـَعخـَدَهـا رُقَـي هخ  فـََزيـخَنبٌ  (3
( وكان بينهما َزيـخَنبٌ )كلمة على   معطوف (رُقَـي هخ ) كلمة
حرف عطف حرف عطف "الفاء". ويكون يف هذه النظم 
"الفاء" بتفيد للرتتيب مع التعقيب ألن أن يكون املعطوف هبا 
متأخرا عن املعطوف عليه و التعقيب بأن يكون املعطوف 






























ـِع نِ  (4 ُ فَ ٍة وَ وَ سخ َعـنخ تِـسخ
تَـَفىالنيب   فاخرتنَ ُخـيِّـرخَن  ىفَ طَ صخ اُة امل ُقخ
  امل
تَـَفى) كلمة ُقخ
اُة فَ وَ  وَُكـلُّ  )َ كلمة على   معطوف( النيب  امل
 
ُ
( وكان بينهما حرف عطف "الفاء". ويكون يف هذه ىفَ طَ صخ امل
النظم حرف عطف "الفاء" بتفيد للرتتيب مع التعقيب ألن 
أن يكون املعطوف هبا متأخرا عن املعطوف عليه و التعقيب 
عقب املعطوف عليه متصال به بال  بأن يكون املعطوف واقعا
وهي حولنا النطفة عن صفاهتا ل ى صفة  تراخ وال مهلة بينهما.
وهي الدم  40العلقة ومعناه أنه خلق جوهر اإلنسان أوال طينا
واجلامد أو صري النطفة املاء الدافق الذي خيرج من صلب 
الرجل وترائب املرأة، مث صرينا الدام اجلامد مضغة أى قطة 
 41حلم.
 حرف العطف "مث" .3
حرف وجدت يف كتاب عقيدة العوام  ةبعد أن حبث الباحث
 عطف "مث" مرة وهي يف النظم :
 عـلـى الـنيبِّ خرِي َمنخ َقدخ َوح َدا الـصالُة والسالُم َسرخَمداثـُم  
الـصالُة والسالُم ) كلمةعلى   معطوف( عـلـى الـنيبِّ خريِ )كلمة   
( وكان بينهما حرف عطف. ويكون يف هذه النظم حرف عطف َسرخَمدا
                                                          
. )دار الكتاب العربي: الكاشف عن حفائق عوامض التنزيلأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا. 40 
 . 090ه(،.ص: 0019بيروت، 
 .309، )دار الكتب، مجهول السنة(، ص: ، تفسير المنير الجزء التاسعوهبة الزحيلي41 
 

























و قوعه ترتيب وال تراخي ألن أن يكون املعطوف مرتاخيا زمن  بتفيد"مث" 
 عن زمن وقوع املعطوف.
 حرف العطف "حىت" .4
حرف  ةالباحث تبعد القراءة يف كتاب عقيدة العوام، وجد
 العطف "حىت" مرة وهي يف نظم :
 رأى الـنـبـيُّ رَبّاً َكل َما حـىت لسـراٍء عـروٌج للـسما وبـعـدَ  
( وكان روٌج للـسماعـ) كلمة( معطوف على  رأى الـنـبـيُّ ) كلمة
 بتفيدبينهما حرف عطف. ويكون يف هذه النظم حرف عطف "حىت" 
د تدرجيه ل ى أن يصل غاية وتدريج ألن يكون املعطوف هناية الرشيئ بع
 . ل ى منتهاه
 حرف العطف "ال"  .5
ذه نظم عن ستة مرات يف هالباحثة حرف العطف "ال"  وجدت
 . وهي :لعراب، حرف عطف "ال" بتفيد النفي
 امرتاءِ بال َوفَـرخِض خـمـسٍة   َوبَــل ـَغ األمــَة بـاإلسـراءِ  (2
َوفَــــــــــــرخِض ) كلمـــــــــــة( معطـــــــــــوف علـــــــــــى  امـــــــــــرتاءِ ) كلمـــــــــــة
( وكـــــــــــــان بينهمـــــــــــــا حـــــــــــــرف عطـــــــــــــف. ويكـــــــــــــون يف خـمــــــــــــــسةٍ 
.بتفيــــــــــــــــد النفــــــــــــــــيهــــــــــــــــذه الــــــــــــــــنظم حــــــــــــــــرف عطــــــــــــــــف "ال" 
 

























 تنائج البحث  .أ
بعد أن حللت الباحثة وحبثت يف هذا البحث حتت املوضوع "حروف 
العطف وفوائدها يف كتاب عقيدة العوام )دراسة حنوية(". فوجدت الباحثة تنائج 
 البحث كما يلي:
فهي أما أدوات حروف العطف املوجودة يف كتاب عقيدة العوام، .2
حرف "الواو" وحرف "الفاء" وحرف "مث" وحرف "حىت" وحرف 
 "ال"
أما فوائد حروف العطف املوجودة يف كتاب عقيدة العوام، كما  .0
 يلي:
الذي ذكر يف  تفيد مجعا مطلقا حرف العطف "الواو"  .أ
كتاب عقيدة العوام واحد وَخسني موضع وهو يف بيوت 
، 2)ثالثة أحرف(، 2، 4، 3)حرفان(، 2نظم 
، 22)حرفان(، 22، 26،22، 25، 23، 22،22
، 02، 06ان(، )حرف 05)حرفان(،  03، 02، 02
)ثالثة  43)حرفان(،  42، 42، 36، 34، 32، 32
 54، 53، 52، 42، 42، 45، 44أحرف(، 
 .55)أربعة أحرف(، 
 

























الرتتيت ف العطف "الفاء" هلا تفيد واحد وهو ر ح .ب
والتعقيب الذي ذكر يف كتاب عقيدة العوام أربعة موضع 
 32، 35، 25، 2وهو يف بيوت نظم 
واحد وهو الرتتيت مع حرف العطف "مث" هلا تفيد  .ج
الرتاخي الذي ذكر يف كتاب عقيدة العوام مرة موضع 
 .3يت نظم وهو يف ب
حرف العطف "ال" هلا تفيد واحد وهو النايف الذي ذكر  .د
يف كتاب عقيدة العوام مرة موضع وهو يف بيت نظم 
42. 
حرف العطف "حىت" هلا يفيد واحد وهو للغاية مع  .ه
ة العوام مرة موضع التدريج الذي ذكر يف كتاب عقيد
 .42وهو يف بيت نظم 
 االقتراحات .ب
احلمد هلل قد أمتت الباحثة كتابة البحث التكميلي بعون اهلل وتوفيقه حتت 
لشراف األستاذ عبد الوهاب نفعا املاجستري، وترجو الباحثة من اهلل أن يكون زيادة 
 يف علم اللغة العربية ومنافع كثرية ملن قرأ هذا البحث.
هذه الكتابة بعيدة عن الكمال وال ختلو عن النقائص، فلذالك مازالت 
ترجو الباحثة من القراء بتقدْي املالحظات واإلصالحات الرشيدة واالنتقادات 
 البنائية، وتسأل الباحثة ل ى اهلل تعا ى أن ينفعنا يف الدارين، آمني.
*واهلل أعلم بالصواب*
 

























 المراجع العربية  .أ
 .احلج موجب موجب، االسهلية يف ترمجة منت األجرومية، بدون السنة
كتور سعيد  امساعيل صيين، قواعد أساسية يف البحث العلمي، منسسة الرسالة: بريوت الد 
 م. 2224 –ه 2425
الرشيخ العامل العالمة أيب عبد املعطي حممد بن عمر بن علي نووي، نور الظالم شرح 
 م2226منظومة عقيدة العوام، دار احلماوي، الطبعة األو ى 
 بدون السنة. الكتاب اجلليل املرشهور برشرح ابن عقيل.
الرشيخ املصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاء اجلزء الثالث، 
 (، دار الكتب العلمية.2222لبنان:-اجلزء الثالث )بريوت
ن عبد الباري األهدال، الكواكب الدرية على متممة األجرومية، الرشيخ حممد بن أمحد ب
 .م( ، منسسة الكتب الثقافية، اجلزء االوال2222لبنان-)بريوت
الرشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، الكواكب الدراري اجلزء األول، )بريوت 
 .م(2222لبنان، دار الكتب العاملية، جاكرتا 
نايب، سعادة األنام برشرح عقيدة العوام، مركز عبادي للدراسات دكتور مراد عبد اهلل اجل
 .م(0226والنرشر)
 

























لوي  معلوف، املنجد يف اللغة، بريوت: املطبوعة الكاثوليكية، الطبعة التاسعة عرشرة، 
 .م(2256
 نور الظالم، شرح منظومة عقيدة العوام، املكتوبة اإلسالمية احلديثة، بدون السنة.
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